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2. 1. 1 南宋基本情况
相对于北宋,南宋的统治疆域大大减小,丢失约三分之一的国土面积,表 1 给出了南宋的
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北宋 960 ~ 1127 250. 5 4532 800
南宋 1127 ~ 1279 170. 44 2832 550 ~ 600
摇 摇 资料来源:国土面积与人口数据来自梁方仲(2008)的研究,耕地面积数据来自葛金芳(2002)和漆侠
(1991)的研究。
2. 1. 2 募兵制及军队规模
南宋兵役制度基本上沿袭北宋,实行全面募兵制,加之频繁地战争与大量的常备军,给南




















之间发生了多次战争。 其后,由南宋主动发起的隆兴北伐(1163 ~ 1164)、开禧北伐(1206 ~
1208),都对南宋的社会经济造成巨大破坏,战争财政困境屡屡转向纸币增寻求解决,而屡次
的巨大赔款割地使得南宋的财政压力进一步恶化。
宋元(蒙)战争主要有三个时间段:1235 年 ~ 1241 年的窝阔台攻宋之战、1253 年 ~ 1259






























































行总数已经超过 4000 万贯。 开禧北伐,为了准备战争,南宋朝廷不得不再次增加纸币发行数
量,会子与钱引的发行量同时大幅增加。 以后还经历了多次为了供给军费而增印纸币,结果是
不同程度地加速了纸币贬值,引发了通货膨胀。
图 3 是反映的是钱引的发行情况。 整体上,钱引的发行量一直处于不断扩张状态。
图 2摇 南宋主要年份钱引发行量
数据来源:刘森《宋金纸币史》(中国金融出版社,1993,第 56-59 页)
3. 1. 2 会子
会子又称“东南会子冶,是南宋新创的纸币,以铜钱为本位,是南宋发行的在全国范围内流
·17·
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发行量如图 3 所示,会子的会值,亦即会子的购买力变化情况如图 4 所示。 会子的币值变化与
会子发行量变化在南宋的主要时期(1160—1270)呈现明显的反向变动趋势。 本文的会子币
值(即会价)的数据,整理自程民生的《宋代物价研究》 (人民出版社,2008 年版,第 610-618




以 V 表示会子的价格,即会值;M 表示会子的发行量。 由于会值与会子发行量的数据是
非连续和非等距的,故不能选用 Pearson 简单相关系数作相关分析,结合数据特性以及其他相
关系数对数据条件的要求,本文选用 Spearman 等级相关系数与 Kendall 等级相关系数,检验二
者等级间是否相关。 Spearman 等级相关系数 rs 的统计量公式为式(1),













其中,Ri 与 Qi 分别表示样本值 xi 与 yi 在各自变量 X 与变量 Y 中的秩,n 表示样本数量。
Kendall 等级相关系数 子 的统计量表达式为式(2),
摇 摇 子 = (P - Q) 2n(n - 1) (2)
其中,P 表示和谐对的个数,Q 表示不和谐对的个数,n 表示样本数量。 和谐对是指变量大
小顺序相同的两个样本观测值,即变量 X 的等级高低顺序与变量 Y 的等级顺序相同,否则为
不对称对。 关于两个非参数检验统计量的具体推导与统计原理,本文不做过多说明。
在 SPSS 软件中实现等级相关检验分析,结果见表 2。
从表中可以看到,南宋的会值 V 与会子的发行量 M 之间的 Kendall 和 Spearman 的等级相
关系数分别为-0. 673 与-0. 835,两个等级相关系数的结果在 1% 的显著性水平上均是显著










Kendall蒺s tau _b V
M
Correlation Coefficient 1. 000 -. 673**
Sig. (2-tailed) . . 000
N 26 26
Correlation Coefficient -. 673** 1. 000




Correlation Coefficient 1. 000 -. 835**
Sig. (2-tailed) . . 000
N 26 26
Correlation Coefficient -. 835** 1. 000
Sig. (2-tailed) . 000 .
N 26 26
摇 摇 **. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).
(2)线性回归分析
通过作散点图,发现会值变量 V 与会子发行量 M,取对数后具有更好的线性回归趋势,故
建立双对数形式的一元线性回归方程,原假设为 茁1 =0。
摇 摇 InVt = 茁0 + 茁1 InMt + 着t 淤 (3)
图 5摇 lnM 与 lnV 的散点图
在 SPSS 中实现线性回归分析,结果如下:
·57·
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淤 由于数据的实际情况,此处的 t 并不能表示变量 Vt 与 Mt 为严格连续的时间序列变量。
表 3摇 模型汇总结果
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 0. 868a 0. 824 0. 808 0. 31250 1. 529
摇 摇 a. Predictors: (Constant), lnM
摇 摇 b. Dependent Variable: lnV
由模型汇总表知,相关系数 R 为 0. 868,决定系数 R2为 0. 824,调整的 R2为 0. 808,说明模




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 13. 694 1 13. 694 140. 224 0. 000a
Residual 2. 930 24 0. 098
Total 16. 623 25
摇 摇 a. Predictors: (Constant), lnM
摇 摇 b. Dependent Variable: lnV






Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B Std. Error Beta
t Sig.
1
(Constant) 10. 727 0. 397 27. 023 0. 000
lnM -0. 538 0. 045 -0. 908 -11. 842 0. 000
摇 摇 a. Dependent Variable: lnV
表 5 给出了回归模型中,常数项 茁0 与系统 茁工 程的回归与检验结果。 茁0 的估计值为
10郾 727,t 值为 27郾 023,P 值为 0,常数项的估计结果显著。 茁1 的估计值为-0郾 538,t 值为-
11郾 842,P 值为 0,该估计结果也是显著地。 从估计与检验结果可以认为,会值与会子发行量之
·67·
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间存在显著的负相关关系。 会子发行量增多,会引起会值的下降。
由以上的回归结果可以得到估计方程(4),
摇 摇 lnV=10郾 727-0郾 538lnM+e (4)
其中,e 是对残差的估计。







页)与赵葆寓的《宋代的四川钱引》(刊《宋辽金史丛论》第 I 辑,中华书局 1985 年版,第 223-
235 页),主要是钱引的发行量数据,二者互为参考,同时对原始数据指数化调整。 四川的米价
数据,在参考程民生的《宋代物价研究》(人民出版社,2008 年版,第 163-168 页)研究成果基
础上,稍作调整而得。 下面将对四川的钱引发行量与四川的米价展开相关分析与简单线性回
归分析。 记四川的钱引发行量为 M1,四川的米价为 P。
(1)相关性分析
由于四川钱引的发行量 M1与四川的米价为 P 的数据结构与变量 V、M 相似,所以此处的
相关分析同样只能作等级相关分析。 通过 SPSS 计算 M1 与 P 的 Spearman 等级相关系数与
Kendall 等级相关系数,有如表 6 结果。
从表中可以看到,四川的米价 P 与四川的钱引发行量 M1之间的 Kendall 和 Spearman 的等
级相关系数分别为 0郾 397 与 0郾 511,其中,P 与 M1的 Kendall 等级相关系数的结果在 1%的显著
性水平上是显著地,侧检验的 P 值为 0郾 008;P 与 M1的 Spearman 的等级相关系数结果在 5%的
显著性水平上显著,双侧检验的 P 值为 0郾 011,均可拒绝相关系数为 0 的原假设,可以认为四
川的米价 P 与钱引发行量 M1之间存在显著地正相关,钱引的发行量越大,米价也会越高。 与
前文分析的结果相同,纸币的流通量超过实际需要量,必然会导致物价水平的上涨,纸币滥发
的直接后果就是整个社会严重的通货膨胀。 下面将对四川米价 P 与四川的钱引发行量 M1进
一步做线性回归分析。
·77·





Kendall蒺s tau _b P
M1
Correlation Coefficient 1. 000 0. 397**
Sig. (2-tailed) . 0. 008
N 24 24
Correlation Coefficient 0. 397** 1. 000




Correlation Coefficient 1. 000 0. 511*
Sig. (2-tailed) . 0. 011
N 24 24
Correlation Coefficient 0. 511* 1. 000
Sig. (2-tailed) 0. 011 .
N 24 24
摇 摇 **. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).
(2)线性回归分析
同样通过与原始数据作图比较,发现取对数后变量 P 与 M1 的散点分布拥有更好的线性
回归趋势,如图 6,
图 6摇 lnM1 与 lnP 的散点图
所以同样建立双对数形式一元线性回归模型如式(5),
摇 摇 InP t = 茁0 + 茁1 In(M1) t + 着t (5)
在 SPSS 中实现回归分析,结果如下:
·87·
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表 7摇 模型汇总结果
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 0. 574a 0. 430 0. 399 1. 00660 1. 205
摇 摇 a. Predictors: (Constant), lnM1
b. Dependent Variable: lnP
模型汇总结果反映了模型的基本拟合优度情况,相关系数为 0. 574,决定系数 R2为 0. 43,
调整 R2为 0. 399,模型对样本数据的拟合情况比较可以,但是考虑到样本容量与变量设置有




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 10. 959 1 10. 959 10. 816 0. 003a
Residual 22. 291 22 1. 013
Total 33. 251 23
摇 摇 a. Predictors: (Constant), lnM1
b. Dependent Variable: lnP






Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B Std. Error Beta
t Sig.
1
(Constant) 3. 397 1. 127 3. 013 0. 006
lnM1 0. 640 0. 195 0. 574 3. 289 0. 003
摇 摇 a. Dependent Variable: lnP
从模型回归系数的回归与检验结果来看,常数项 茁0 的拟合结果是 3. 397,t 值为 3. 013,P
值为 0. 006,该结果是显著地;茁1 的拟合结果是 0. 640,t 值为 3. 289,P 值显示了该拟合结果也
·97·


















































绍兴四年(1134) 30 810 1215 50%于
绍兴三十年(1160) 42 1134 2043 60%
乾道年间(1165-1173) 60 1620 35235 87%
理宗时期(1125-1264) 70 1890 98658 89%















卷 154《兵考》;《宋史》,卷 193《兵志七》,《建炎以来系年要录》,卷 183;《历代制度详说》,卷 11《兵制·详
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附表:
南宋各个时期军队规模的估计
年号 起讫时间 军队规模 资料来源
建炎 1127 年五月—1130 年 30 万 程民生,《宋代军队数量考》淤
绍兴 1131 年—1162 年 41 万 《宋史》,卷 19《兵志七》,第 4821 页于
隆兴 1163 年—1164 年 70 万
吕祖谦:《历代制度详说》,卷 11《兵制·详说》,文渊阁
四库全书本盂。 王曾瑜,《宋代兵制初探》榆
乾道 1165 年—1173 年 70 万 同上
淳熙 1174 年—1189 年 70 万 同上
绍熙 1190 年—1194 年 70 万 同上
庆元 1195 年—1200 年 60 万
袁燮虞:《絜斋集》,卷 13《龙图阁学士通奉大夫尚书黄
公行状》,文渊阁四库全书本。
嘉泰 1201 年—1204 年 60 万 同上
开禧 1205 年—1207 年 60 万 同上
嘉定 1208 年—1224 年 60 万 同上
宝庆 1225 年—1227 年 70 万
方岳:《秋崖集》,卷 18《代范丞相》,文渊阁四库全书版
本愚。
绍定 1228 年—1233 年 70 万 同上
端平 1234 年—1236 年 70 万 同上
嘉熙 1237 年—1240 年 70 万 同上
淳祐 1241 年—1252 年 70 万 同上
宝祐 1253 年—1258 年 70 万 同上
开庆 1259 年 70 万 同上
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47 万:‘会合诸路兵四十万人,马七万。爷:二是 30 万,‘凡三十万众。爷:三是 27 万‘六路兵二十万,马七万。爷:
四是金军的记载 18 万,‘是时,宋张浚兵去陕西,帝(宗辅)至洛水治兵,张浚骑兵六万,步卒十二万壁富平。爷













年号 起讫时间 军队规模 资料来源
景定 1260 年—1264 年 70 万 同上
咸淳 1265 年—1274 年 70 万 同上
德祐 1275 年—1276 年四月 70 万 同上
景炎 1276 年五月—1278 年四月 70 万 同上
祥兴 1278 年五月—1279 年二月 70 万 同上
摇 摇 说明:关于文章中其他数据,限于篇幅,不予一一列出。 文中都详细注明了数据的出处,如需,可向作者索
取。
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